『源氏物語』「にほひやか」考 by 松井 佳子 et al.
〔
要
旨
〕『
源
氏
物
語
』
の
「
に
ほ
ひ
や
か
」
に
つ
い
て
、
嗅
覚
的
な
美
的
形
容
な
の
か
興
味
を
抱
き
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
嗅
覚
に
関
し
て
は
消
失
し
て
い
た
。
そ
の
か
わ
り
用
例
を
男
女
に
分
類
す
る
と
、
男
性
は
光
源
氏
系
、
女
性
は
頭
中
将
系
、
さ
ら
に
否
定
形
は
朱
雀
院
系
の
人
々
が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
他
の
形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
あ
て
」「
な
ま
め
く
」
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
否
定
形
と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
ほ
ほ
笑
み
」「
笑
ひ
」
の
併
用
に
つ
い
て
は
、
笑
顔
が
本
心
を
隠
す
仮
面
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
美
的
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、「
ほ
ほ
笑
み
」「
笑
ひ
」
と
併
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
美
的
な
仮
面
と
し
て
機
能
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
裏
に
動
作
主
の
本
心
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
結
論
と
し
た
い
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
匂
ひ
や
か
・
笑
顔
・
仮
面
・
源
氏
物
語
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
面
痩
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
と
も
の
を
思
ひ
し
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
て
も
聞
こ
え
や
ら
ず
、
あ
る
か
な
き
か
に
消
え
入
り
つ
つ
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
（
桐
壺
巻
頁
）
と
い
う
一
文
が
あ
る（
１
）こ
れ
は
桐
壺
帝
が
里
下
が
り
す
る
桐
壺
更
衣
の
顔
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
最
初
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
意
味
を
『
源
氏
物
語
大
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
）
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
『
源
氏
物
語
』「
に
ほ
ひ
や
か
」
考
松
井
佳
子
・
吉
海
直
人
四
七
①
赤
く
色
鮮
や
か
な
さ
ま
。（
末
摘
花
巻
）
②
は
な
や
か
な
さ
ま
。（
橋
姫
巻
・
玉
鬘
巻
）
と
出
て
い
た
。
語
源
と
し
て
は
、
動
詞
の
「
に
ほ
ふ
」
か
ら
形
容
詞
の
「
に
ほ
は
し
」
や
形
容
動
詞
の
「
に
ほ
ひ
や
か
」
が
派
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
類
似
し
た
「
に
ほ
や
か
」
も
あ
る
）。
辞
書
に
よ
る
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
ほ
ぼ
顔
に
限
定
さ
れ
た
美
的
形
容
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藤
田
加
代
氏
な
ど
は
「
に
ほ
ふ
」
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
を
ほ
と
ん
ど
区
別
せ
ず
に
論
じ
て
お
ら
れ
る（
２
）。
そ
れ
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
「
に
ほ
ひ
や
か
」
単
独
で
の
研
究
は
見
当
た
ら
な
い（
３
）。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
第
一
に
「
に
ほ
ふ
」
に
は
嗅
覚
的
要
素
が
存
す
る
が
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
に
つ
い
て
は
嗅
覚
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
果
た
し
て
「
に
ほ
ひ
や
か
」
に
嗅
覚
美
は
存
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
の
疑
問
と
し
て
、
桐
壺
更
衣
の
例
を
見
る
と
、
表
面
的
に
は
「
に
ほ
ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
」
に
見
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
面
に
は
「
い
と
あ
は
れ
と
も
の
を
思
ひ
し
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
て
も
聞
こ
え
や
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
口
に
出
し
た
い
こ
と
が
心
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
な
る
と
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
美
的
な
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
、
逆
に
心
情
を
隠
す
仮
面
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ
で
本
論
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
に
ほ
ひ
や
か
」
を
徹
底
的
に
分
析
し
、
そ
の
特
徴
を
考
察
し
て
み
た
い
。
一
、『
源
氏
物
語
』
の
「
に
ほ
ひ
や
か
」
最
初
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
用
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
全
部
で
十
七
例
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
内
訳
は
、
桐
壺
一
例
、
若
紫
一
例
、
末
摘
花
一
例
、
薄
雲
一
例
、
玉
鬘
一
例
、
胡
蝶
一
例
、
行
幸
一
例
、
藤
裏
葉
一
例
、
若
菜
上
一
例
、
若
菜
下
二
例
、
夕
霧
二
例
、
竹
河
一
例
、
橋
姫
一
例
、
椎
本
一
例
、
東
屋
一
例
で
あ
る
。
用
例
数
が
や
や
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
用
例
の
偏
り
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
い
。
試
み
に
こ
の
十
七
例
を
人
物
別
に
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
男
性
の
例
が
六
例
・
女
性
の
例
が
十
一
例
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
女
性
、
も
っ
と
い
え
ば
比
較
的
若
い
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
言
葉
と
言
え
そ
う
だ
。
そ
の
う
ち
の
、
・
浅
縹
の
海
賦
の
織
物
、
織
り
ざ
ま
な
ま
め
き
た
れ
ど
に
ほ
ひ
や
か
な
四
八
ら
ぬ
に
、
い
と
濃
き
掻
練
具
し
て
夏
の
御
方
に
、
（
玉
鬘
巻
１３５
頁
）
は
正
月
の
衣
配
り
に
お
い
て
、
夏
の
御
方
（
花
散
里
）
用
に
誂
え
ら
れ
た
衣
装
の
描
写
な
の
で
、
例
外
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
衣
装
自
体
に
そ
れ
を
着
用
す
る
女
性
の
美
質
や
性
格
が
象
徴
・
反
映
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
女
性
の
用
例
と
し
て
活
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
例
、
・
口
お
ほ
ひ
の
側
目
よ
り
、
な
ほ
か
の
末
摘
花
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
さ
し
出
で
た
り
。
見
苦
し
の
わ
ざ
や
と
思
さ
る
。（
末
摘
花
巻
３０４
頁
）
は
、
末
摘
花
の
赤
い
鼻
を
揶
揄
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
美
的
形
容
ど
こ
ろ
か
「
見
苦
し
の
わ
ざ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
欠
点
を
示
す
例
と
な
っ
て
い
る
。
視
覚
的
に
照
り
輝
く
よ
う
な
艶
の
あ
る
美
し
さ
と
さ
れ
る
「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
あ
っ
て
も
、
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
例
外
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
男
性
の
用
例
を
見
る
と
、
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
兵
部
卿
宮
一
例
・
光
源
氏
二
例
・
夕
霧
一
例
・
春
宮
一
例
・
匂
宮
一
例
の
五
人
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
う
ち
の
光
源
氏
・
夕
霧
・
匂
宮
は
源
氏
の
一
族
（
血
縁
者
）
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
以
外
の
兵
部
卿
宮
と
春
宮
の
例
は
否
定
的
な
用
法
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
否
定
的
な
例
を
見
る
と
、
・
い
と
あ
て
に
な
ま
め
い
た
ま
へ
れ
ど
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
も
あ
ら
ぬ
を
、
（
若
紫
巻
２２７
頁
）
・
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
は
あ
ら
ぬ
御
容
貌
な
れ
ど
、
さ
ば
か
り
の
御
あ
り
さ
ま
、
は
た
、
い
と
こ
と
に
て
、
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く
お
は
し
ま
す
。
（
若
菜
下
巻
１５６
頁
）
と
出
て
い
る
。
二
人
は
親
王
・
東
宮
と
い
う
高
貴
な
血
筋
で
あ
り
、
こ
れ
と
い
っ
た
欠
点
も
認
め
ら
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ
の
二
人
を
あ
え
て
「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
な
い
と
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
本
文
を
見
る
と
、
別
に
「
あ
て
に
な
ま
め
い
」・「
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
美
の
傾
向
が
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
あ
て
に
な
ま
め
か
し
」
で
は
異
な
っ
て
い
る
（
相
反
す
る
）
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
コ
ン
パ
ク
ト
版
』
の
「
な
ま
め
か
し
」
の
語
誌
に
、
清
新
で
み
ず
み
ず
し
い
美
、
し
な
や
か
で
し
っ
と
り
し
た
美
、
自
然
の
ま
ま
で
巧
ま
な
い
美
を
表
し
、「
あ
て
」「
清
ら
」「
奥
ゆ
か
し
」
四
九
な
ど
と
協
和
し
、「
う
る
は
し
」「
に
ほ
ひ
や
か
」「
を
か
し
」
な
ど
と
は
相
い
れ
な
い
。〔
伊
牟
田
経
久
〕
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
必
ず
し
も
「
に
ほ
ひ
や
か
」
が
主
体
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
「
な
ま
め
か
し
・
あ
て
・
清
ら
・
奥
ゆ
か
し
」
系
の
美
と
、「
う
る
は
し
・
に
ほ
ひ
や
か
・
を
か
し
」
系
の
美
は
相
容
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
あ
て
に
な
ま
め
か
し
」
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
対
立
は
こ
こ
に
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
。
先
の
花
散
里
の
衣
装
に
し
て
も
、「
な
ま
め
き
た
れ
ど
に
ほ
ひ
や
か
な
ら
ぬ
」
と
あ
っ
て
こ
れ
も
符
合
し
て
い
る
。
ま
た
匂
宮
の
、
か
へ
す
が
へ
す
見
る
と
も
見
る
と
も
飽
く
ま
じ
く
に
ほ
ひ
や
か
に
を
か
し
け
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
な
ご
り
さ
う
ざ
う
し
く
ぞ
な
が
め
ら
る
る
。
（
東
屋
巻
頁
）
も
「
に
ほ
ひ
や
か
に
を
か
し
」
と
適
合
し
て
い
た
。
二
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
ら
ぬ
人
こ
こ
で
も
う
少
し
否
定
的
な
「
に
ほ
ひ
や
か
」
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
女
性
で
は
花
散
里
だ
け
で
な
く
女
三
の
宮
に
し
て
も
、
に
ほ
ひ
や
か
な
る
方
は
後
れ
て
、
た
だ
い
と
あ
て
や
か
に
を
か
し
く
、
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
の
、
わ
づ
か
に
し
だ
り
は
じ
め
た
ら
む
心
地
し
て
、
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
ぬ
べ
く
あ
え
か
に
見
え
た
ま
ふ
。
（
若
菜
下
巻
１９１
頁
）
と
否
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
あ
て
や
か
に
を
か
し
」
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（
４
）。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
否
定
形
の
三
人
は
、
親
王
・
内
親
王
以
上
の
高
貴
な
身
分
で
あ
っ
た
。
特
に
春
宮
と
女
三
の
宮
は
朱
雀
院
の
皇
子
・
皇
女
（
異
母
兄
妹
）
で
あ
る
か
ら
、「
に
ほ
ひ
や
か
な
ら
ぬ
」
家
系
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
否
定
的
な
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
、
必
ず
し
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
し
て
全
集
本
の
頭
注
二
五
に
は
、
皇
女
（
二
品
親
王
）
と
い
う
高
貴
な
身
分
ゆ
え
の
美
質
。
こ
う
し
た
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
し
か
賛
美
さ
れ
な
い
点
に
注
意
。
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
に
ほ
ひ
や
か
」
に
し
て
も
見
た
目
（
外
的
要
素
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
不
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
春
宮
の
例
に
戻
っ
て
、
誰
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
か
を
五
〇
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
柏
木
の
視
点
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
文
の
少
し
前
に
は
、
春
宮
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
論
な
う
通
ひ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
か
し
と
目
と
ど
め
て
見
た
て
ま
つ
る
に
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
は
あ
ら
ぬ
御
容
貌
な
れ
ど
、
（
若
菜
下
１５６
頁
）
と
出
て
お
り
、
柏
木
は
せ
め
て
女
三
の
宮
の
異
母
兄
妹
で
あ
る
春
宮
の
顔
を
見
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
女
三
の
宮
の
面
影
を
見
出
し
た
い
と
目
論
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
女
三
の
宮
の
容
貌
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
意
図
的
に
春
宮
と
相
似
形
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
関
し
て
全
集
本
の
頭
注
二
に
次
の
よ
う
な
有
益
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
源
氏
の
「
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ
ら
」（
若
菜
上
一
四
四
頁
末
）
と
対
照
的
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
柏
木
は
春
宮
を
見
る
前
に
光
源
氏
と
対
面
し
て
お
り
、
そ
こ
で
、
な
ど
戯
れ
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
、
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ
ら
な
る
を
見
た
て
ま
つ
る
に
も
、
か
か
る
人
に
並
び
て
、
い
か
ば
か
り
の
こ
と
に
か
心
を
移
す
人
は
も
の
し
た
ま
は
ん
、
（
若
菜
上
巻
１４４
頁
）
と
、
源
氏
の
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
美
が
目
に
焼
き
つ
い
て
い
た
。
そ
う
な
る
と
柏
木
は
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
源
氏
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
ら
ぬ
春
宮
を
比
較
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
皇
族
で
あ
る
春
宮
よ
り
も
、
臣
下
の
光
源
氏
の
方
が
は
る
か
に
優
っ
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
男
性
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
、
必
ず
し
も
高
貴
な
血
筋
の
絶
対
美
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
物
語
の
主
人
公
性
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
源
氏
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ
ら
」
だ
が
、
先
の
辞
書
の
説
明
で
は
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
き
よ
ら
」
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
源
氏
の
美
は
、
両
者
を
融
合
さ
せ
た
美
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
５
）。
そ
れ
こ
そ
が
光
源
氏
の
絶
対
的
な
美
で
あ
ろ
う
。
三
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
用
法
次
に
用
例
の
多
い
女
性
の
例
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
前
述
の
末
摘
花
と
否
定
的
な
花
散
里
・
女
三
の
宮
を
除
く
と
、
残
り
八
例
と
な
る
。
そ
の
内
訳
は
、
桐
壺
更
衣
一
例
・
玉
鬘
二
例
・
雲
居
雁
二
例
・
玉
鬘
大
君
一
例
・
宇
五
一
治
中
の
君
二
例
・
と
な
っ
て
い
る
。
男
性
の
場
合
と
同
様
、
内
親
王
ク
ラ
ス
の
高
貴
な
女
性
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
し
、
藤
壺
や
紫
の
上
な
ど
の
重
要
人
物
に
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
桐
壺
更
衣
を
含
め
て
、
や
は
り
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
最
高
級
の
美
で
は
な
い
と
い
え
そ
う
だ（
６
）。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
玉
鬘
・
玉
鬘
大
君
・
雲
居
雁
の
三
名
は
頭
中
将
の
娘
・
孫
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
名
で
八
例
中
の
五
例
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
女
性
は
頭
中
将
系
に
偏
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。
大
雑
把
に
分
類
す
る
と
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
光
源
氏
系
の
男
性
と
頭
中
将
系
の
女
性
に
用
い
ら
れ
、
否
定
形
は
朱
雀
院
系
の
皇
族
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
系
譜
を
異
に
す
る
の
が
、
宇
治
中
の
君
で
あ
る
。
中
の
君
の
例
は
橋
姫
巻
の
垣
間
見
場
面
に
出
て
い
る
。
も
と
も
と
視
覚
美
で
あ
る
か
ら
、
垣
間
見
場
面
で
も
用
い
ら
れ
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
し
の
ぞ
き
た
る
顔
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
。
（
橋
姫
巻
１３９
頁
）
こ
こ
は
大
君
と
中
の
君
が
対
照
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
中
の
君
は
薫
の
目
に
「
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
」
と
映
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
見
た
目
の
印
象
で
あ
っ
て
、
内
面
と
は
切
り
離
さ
れ
た
評
価
で
あ
る
。
た
だ
し
「
げ
」「
べ
し
」
が
あ
る
の
で
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
評
価
と
は
い
い
が
た
い
。
も
う
一
例
も
薫
の
目
に
中
の
君
が
、
か
た
は
ら
め
な
ど
、
あ
な
ら
う
た
げ
と
見
え
て
、
に
ほ
ひ
や
か
に
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
た
る
け
は
ひ
、
女
一
の
宮
も
か
う
ざ
ま
に
ぞ
お
は
す
べ
き
と
、
（
椎
本
巻
２１７
頁
）
と
映
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
「
あ
な
ら
う
た
げ
と
見
え
て
、
に
ほ
ひ
や
か
に
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
た
る
け
は
ひ
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
で
は
な
い
も
の
の
、
最
初
の
時
よ
り
評
価
が
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
中
の
君
は
薫
か
ら
二
度
も
「
ら
う
た
げ
」「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
評
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ヒ
ロ
イ
ン
性
を
保
証
す
る
美
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
ら
う
た
げ
」
の
組
合
せ
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
ら
う
た
げ
」
な
女
性
の
代
表
格
で
あ
る
女
三
の
宮
が
、
否
定
的
な
「
に
ほ
ひ
や
か
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
も
や
や
異
質
な
組
合
せ
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
『
栄
花
物
語
』
殿
上
の
花
見
巻
に
も
、
斎
院
は
ま
た
、
な
つ
か
し
う
を
か
し
げ
に
ら
う
た
げ
に
匂
ひ
や
か
に
、
撫
子
の
花
を
見
る
心
地
ぞ
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
。
（
２２１
頁
）
五
二
と
、「
ら
う
た
げ
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
こ
に
「
ら
う
た
げ
」
に
近
い
「
う
つ
く
し
げ
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
桐
壺
更
衣
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る（
７
）。
そ
う
な
る
と
や
は
り
女
性
の
内
面
（
本
心
）
は
見
抜
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
笑
ひ
」
そ
れ
と
は
別
に
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
が
「
笑
ふ
」
と
結
び
つ
い
た
例
が
特
に
目
に
付
く
。
こ
れ
に
関
し
て
は
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
第
二
巻
』
の
注
二
に
、
「
に
ほ
ひ
」
は
、
今
と
違
っ
て
、
視
覚
に
訴
え
る
美
で
あ
る
。「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
豊
艶
な
感
じ
、
色
つ
や
の
良
い
、
笑
顔
の
美
し
い
。
と
記
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
の
は
若
紫
巻
の
兵
部
卿
宮
の
否
定
的
な
例
で
あ
る
か
ら
、
末
尾
の
「
笑
顔
の
美
し
い
」
は
そ
の
場
面
と
は
不
適
応
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
用
法
全
体
で
見
る
と
、「
笑
顔
」
は
看
過
で
き
な
い
要
素
で
あ
っ
た
。
「
笑
ふ
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
用
例
と
し
て
は
、
以
下
の
四
例
が
該
当
し
て
い
る
。
１
「
明
日
帰
り
来
む
」
と
口
ず
さ
び
て
出
で
た
ま
ふ
に
、
渡
殿
の
戸
口
に
待
ち
か
け
て
、
中
将
の
君
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。〈
和
歌
省
略
〉
い
た
う
馴
れ
て
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
み
て
、
（
薄
雲
巻
４３９
頁
）
２
君
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「
あ
な
い
と
ほ
し
。
弄
じ
た
る
や
う
に
も
は
べ
る
か
な
」
と
苦
し
が
り
た
ま
ふ
。（行
幸
巻
３１５
頁
）
３
「
か
ら
か
り
し
を
り
の
一
言
葉
こ
そ
忘
ら
れ
ね
」
と
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
み
て
賜
へ
り
。
恥
づ
か
し
う
い
と
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
う
つ
く
し
う
見
た
て
ま
つ
る
。
（
藤
裏
葉
巻
４５５
頁
）
４
こ
の
文
の
気
色
な
く
を
こ
つ
り
取
ら
む
の
心
に
て
、
あ
ざ
む
き
申
し
た
ま
へ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
笑
ひ
て
、「
も
の
の
は
え
ば
え
し
さ
作
り
出
で
た
ま
ふ
ほ
ど
、
古
り
ぬ
る
人
苦
し
や
。」
（
夕
霧
巻
４２９
頁
）
最
初
の
１
は
源
氏
の
例
で
あ
る
。
大
堰
に
住
む
明
石
の
君
を
訪
問
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
紫
の
上
か
ら
中
将
の
君
（
女
房
）
を
介
し
て
皮
肉
を
込
め
た
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
た
源
氏
は
、「
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
」
ん
で
返
歌
を
詠
む
。
こ
の
笑
い
は
美
的
と
い
う
以
上
に
照
れ
笑
い
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
そ
の
笑
い
が
紫
の
上
に
見
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
五
三
２
は
玉
鬘
の
例
で
あ
る
。
源
氏
が
末
摘
花
の
こ
と
を
愚
弄
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
玉
鬘
は
「
に
ほ
ひ
や
か
に
笑
」
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
苦
し
が
り
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
批
判
を
込
め
た
笑
い
と
い
う
か
、
笑
顔
と
心
情
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
３
は
夕
霧
が
雲
居
雁
の
大
輔
の
乳
母
に
向
け
た
笑
い
で
あ
る
。
か
つ
て
夕
霧
の
こ
と
を
「
六
位
宿
世
」
と
批
判
し
た
大
輔
の
乳
母
に
対
し
、
夕
霧
は
嫌
み
交
じ
り
に
言
葉
を
掛
け
て
い
る
。
そ
れ
が
わ
か
る
か
ら
大
輔
の
乳
母
は
「
恥
づ
か
し
う
い
と
ほ
し
き
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夕
霧
の
笑
顔
に
は
そ
う
い
っ
た
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
。
４
は
雲
居
雁
の
例
で
あ
る
。
夕
霧
が
雲
居
雁
に
一
条
御
息
所
か
ら
の
手
紙
を
奪
い
取
ら
れ
た
後
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
取
り
戻
そ
う
と
す
る
夕
霧
に
対
し
て
、
雲
居
雁
は
「
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
笑
」
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
全
集
本
の
頭
注
二
〇
に
は
、
夕
霧
の
言
葉
は
、
自
嘲
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
じ
つ
は
、
雲
居
雁
に
対
す
る
う
れ
し
が
ら
せ
の
言
葉
で
あ
る
。
雲
居
雁
は
、
そ
の
手
に
の
せ
ら
れ
て
、
機
嫌
が
直
る
。
（
４２９
頁
）
と
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
そ
の
笑
顔
と
は
裏
腹
に
、
雲
居
雁
の
内
面
の
苦
悩
・
嫉
妬
を
こ
そ
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
四
例
は
、
す
べ
て
相
手
に
対
し
て
見
せ
た
笑
顔
で
あ
る
が
、
恋
愛
場
面
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
明
る
い
華
や
か
な
笑
い
と
は
裏
腹
な
、
動
作
主
の
内
的
感
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
笑
い
は
、
本
心
を
出
さ
な
い
仮
面
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幸
い
四
例
と
も
動
作
主
の
感
情
表
現
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
者
が
表
面
的
な
笑
顔
（
仮
面
）
に
騙
さ
れ
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
。
五
、『
源
氏
物
語
』
以
外
の
用
例
こ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
作
品
に
お
け
る
「
に
ほ
ひ
や
か
」
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
『
源
氏
物
語
』
以
前
で
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
五
例
・『
枕
草
子
』
一
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
以
後
で
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
一
例
・『
浜
松
中
納
言
物
語
』
五
例
・『
夜
の
寝
覚
』
四
例
・『
栄
花
物
語
』
五
例
・『
堤
中
納
言
物
語
』
二
例
・『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
八
例
が
見
つ
か
っ
た
。
総
計
三
十
二
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
さ
ほ
ど
多
い
数
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
中
で
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
笑
ひ
」
が
併
用
さ
れ
五
四
て
い
る
用
例
に
絞
る
と
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
一
例
・『
浜
松
中
納
言
物
語
』
一
例
・『
夜
の
寝
覚
』
一
例
・『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
二
例
の
五
例
が
残
っ
た（
８
）。
ま
ず
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例
で
あ
る
が
、
笑
み
た
ま
は
ぬ
に
、
愛
敬
い
と
匂
ひ
や
か
な
り
。
（『
う
つ
ほ
物
語
三
』
楼
の
上
上
巻
４２８
頁
）
と
あ
る（
９
）。
こ
れ
は
右
大
臣
兼
雅
が
、
か
つ
て
の
妾
の
一
人
で
あ
っ
た
宰
相
の
上
と
そ
の
子
で
あ
る
若
君
を
三
条
殿
に
引
き
取
る
た
め
、
二
人
の
元
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
匂
ひ
や
か
」
と
「
笑
み
」
が
併
用
さ
れ
て
は
い
る
も
の
、
若
君
は
「
笑
み
た
ま
は
ぬ
に
」
と
否
定
形
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
笑
み
」
が
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
が
、
肝
心
な
の
は
本
来
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
笑
み
」
が
併
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
は
、
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
笑
ひ
」
を
関
連
付
け
た
最
初
の
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
用
例
を
見
る
と
、
い
み
じ
う
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
ゑ
み
給
へ
る
は
づ
か
し
さ
に
、
（『
浜
松
中
納
言
物
語
』
３２９
頁
）
は
、
唐
后
の
同
母
妹
で
あ
る
吉
野
の
姫
君
を
、
吉
野
の
山
奥
か
ら
京
へ
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
中
納
言
と
姫
君
の
語
ら
い
の
場
面
で
あ
る
。「
い
み
じ
う
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
ゑ
」
ん
で
い
る
の
は
中
納
言
で
、
そ
れ
を
見
て
い
る
姫
君
は
「
は
づ
か
し
」
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
自
信
に
満
ち
た
中
納
言
の
美
し
い
笑
顔
が
、
姫
君
を
圧
倒
し
て
い
る
と
読
め
る
。
続
い
て
『
夜
の
寝
覚
』
の
例
は
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
笑
ひ
な
ど
し
た
ま
ひ
し
こ
そ
、
世
の
物
思
ひ
忘
る
る
心
地
せ
し
か
。
（『
夜
の
寝
覚
』
頁
）
と
あ
り
、
姉
の
夫
で
あ
る
中
納
言
の
子
を
身
籠
っ
て
し
ま
っ
た
中
の
君
は
、
姉
へ
の
申
し
訳
な
さ
な
ど
か
ら
苦
悩
し
、
次
第
に
衰
弱
し
て
い
く
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
笑
」
う
姿
は
現
在
の
様
子
で
は
な
く
、
女
房
が
昔
の
中
の
君
の
姿
を
回
想
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
の
笑
顔
に
よ
っ
て
世
の
憂
さ
も
忘
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
癒
し
の
笑
顔
だ
っ
た
と
い
え
る
。
最
後
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
二
例
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、え
も
言
は
ず
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
ほ
ほ
笑
み
て
臥
し
た
ま
へ
る
を
見
る
に
、
（『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
２２２
頁
）
五
五
は
、
中
納
言
（
実
際
に
は
女
君
）
の
妻
で
あ
る
右
大
臣
の
四
の
君
の
妊
娠
（
宰
相
の
中
将
の
子
）
が
発
覚
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
女
で
あ
る
自
分
の
妻
に
な
っ
た
四
の
君
を
不
憫
に
思
い
、
宰
相
の
中
将
と
の
密
通
も
仕
方
が
な
い
こ
と
と
受
け
止
め
た
り
も
し
て
い
る
。
た
だ
し
中
納
言
は
四
の
君
に
対
し
て
恨
み
も
抱
い
て
い
る
。
自
分
の
誠
実
な
思
い
が
四
の
君
に
分
か
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
複
雑
な
感
情
を
胸
の
内
に
し
ま
い
こ
ん
で
、
表
面
上
は
「
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
ほ
ほ
笑
」
ん
で
臥
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
い
る
四
の
君
は
「
い
と
ど
し
き
心
地
は
泣
き
沈
み
た
ま
へ
る
」
と
、
ま
す
ま
す
辛
い
気
持
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
例
は
、
本
来
の
女
性
の
姿
に
戻
っ
て
若
君
の
出
産
を
終
え
た
女
君
が
、
宇
治
で
の
権
中
納
言
と
の
生
活
に
終
止
符
を
打
つ
決
意
を
し
た
直
後
の
場
面
で
あ
る
。
わ
り
な
く
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
ほ
ほ
笑
み
て
、
（『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
３８３
頁
）
出
産
を
間
近
に
控
え
る
四
の
君
の
元
へ
通
う
権
中
納
言
に
対
し
て
、
女
君
は
自
身
の
決
心
が
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
、
理
解
あ
る
女
を
演
じ
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
ほ
ほ
笑
み
」
な
が
ら
己
の
決
心
を
隠
し
通
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
女
君
の
巧
み
な
演
技
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
用
例
は
、
間
違
い
な
く
『
源
氏
物
語
』
の
用
法
を
継
承
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
同
一
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
男
性
の
姿
と
女
性
の
姿
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
結
び
以
上
、『
源
氏
物
語
』
の
「
に
ほ
ひ
や
か
」
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
最
初
に
疑
問
と
し
た
嗅
覚
に
関
し
て
は
、
ど
う
や
ら
「
に
ほ
ひ
や
か
」
か
ら
は
消
失
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
用
例
を
男
女
に
分
類
す
る
と
、
男
性
は
光
源
氏
系
、
女
性
は
頭
中
将
系
、
さ
ら
に
否
定
形
は
朱
雀
院
系
の
人
々
が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
「
に
ほ
ひ
や
か
」
単
独
で
は
な
く
、
他
の
形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
の
併
用
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
あ
て
」「
な
ま
め
く
」
と
は
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
否
定
形
と
の
併
用
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
「
ほ
ほ
笑
み
」「
笑
ひ
」
の
併
用
に
つ
い
て
は
、
華
や
か
な
笑
顔
が
本
心
（
感
情
）
を
隠
す
仮
面
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
用
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、『
う
つ
ほ
五
六
物
語
』
に
「
笑
ひ
」
と
の
併
用
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
最
も
『
源
氏
物
語
』
を
発
展
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
に
ほ
ひ
や
か
」
は
美
的
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、「
ほ
ほ
笑
み
」「
笑
ひ
」
と
併
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
美
的
な
仮
面
と
し
て
機
能
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
動
作
主
の
本
心
を
読
み
取
る
努
力
が
必
要
な
語
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
視
覚
的
に
「
に
ほ
ひ
や
か
」
な
明
る
い
笑
顔
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
そ
の
奥
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
笑
顔
を
見
せ
な
い
桐
壺
更
衣
の
例
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
深
読
み
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔
注
〕
（
 
）
『
源
氏
物
語
』
及
び
そ
れ
以
外
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
依
る
。
（
 
）
藤
田
加
代
「「
に
ほ
ふ
」「
に
ほ
ひ
」
考
│
源
氏
物
語
の
例
に
つ
い
て
│
」
高
知
女
子
大
国
文
９
・
昭
和
年
６
月
（『「
に
ほ
ふ
」
と
「
か
を
る
」
│
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
の
手
法
と
そ
の
表
現
│
』（
風
間
書
房
）
昭
和
年
月
所
収
）。
ま
た
朱
捷
『
に
お
い
と
ひ
び
き
│
日
本
と
中
国
の
美
意
識
を
た
ず
ね
て
│
』（
白
水
社
）
平
成
年
９
月
参
照
。
（

）
多
少
な
り
と
も
関
係
し
そ
う
な
も
の
と
し
て
、
以
下
の
４
本
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
犬
塚
氏
を
含
め
て
「
に
ほ
ふ
」
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
を
明
確
に
区
別
し
な
い
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
１
犬
塚
旦
「「
匂
ふ
」「
匂
ひ
や
か
」「
花
や
か
」
考
」
平
安
文
学
研
究
・
昭
和
年
６
月
↓
『
王
朝
美
的
語
詞
の
研
究
』（
笠
間
書
院
）
昭
和
年
９
月
２
本
田
和
子
「
少
年
「
源
氏
」
の
絵
姿
を
追
っ
て
│
「
並
び
も
な
く
匂
ひ
や
か
な
若
君
」
か
ら
「
亡
き
人
の
面
影
の
君
」
へ
│
」
源
氏
研
究
２
・
平
成
９
年
４
月
３
吉
村
研
一
「『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
あ
え
か
」
と
い
う
言
葉
が
果
た
し
た
役
割
」
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
・
平
成
年
３
月
４
藤
本
勝
義
「
宇
治
中
君
│
古
代
文
学
に
於
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
系
譜
│
」
国
語
と
国
文
学
│
１
・
昭
和
年
１
月
↓
『
源
氏
物
語
の
人
こ
と
ば
文
化
』（
新
典
社
）
平
成
年
９
月
（

）
注
（

）
の
３
吉
村
論
文
で
は
、
女
三
の
宮
の
例
を
根
拠
に
し
五
七
て
、「「
あ
え
か
」
の
対
蹠
語
と
し
て
、「
に
ほ
ひ
や
か
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
び
あ
が
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
女
三
の
宮
以
外
に
「
あ
え
か
」
と
併
用
さ
れ
た
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
例
が
な
い
の
で
、
即
断
は
避
け
た
い
。
（
 
）
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
巻
に
兼
雅
の
こ
と
が
「
右
大
将
、
色
合
ひ
、
も
て
な
し
、
中
納
言
に
似
た
ま
へ
り
。
気
高
く
匂
ひ
や
か
に
清
ら
な
り
。
年
四
十
二
」（
３８９
頁
）
と
あ
り
、
や
は
り
「
清
ら
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
（

）
注
（

）
の
藤
本
論
文
で
は
、「「
に
ほ
ひ
や
か
な
る
」
人
物
が
主
役
に
な
れ
ぬ
世
界
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
」（
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
（

）
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
巻
に
は
出
産
直
後
で
や
つ
れ
て
い
る
女
一
の
宮
の
こ
と
が
、「
少
し
青
み
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
貴
に
気
高
く
、
さ
す
が
に
匂
ひ
や
か
に
お
は
し
ま
す
」（
３５１
頁
）
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
あ
て
」
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
の
併
用
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
（

）
時
代
は
下
る
が
『
兵
部
卿
物
語
』
に
も
、「
按
察
使
の
君
、
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
笑
ひ
て
」
と
出
て
い
る
。
（

）
「
愛
敬
」
と
「
に
ほ
ひ
や
か
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
の
で
、
こ
れ
も
同
系
列
に
加
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
注
（

）
の
藤
本
論
文
で
は
玉
鬘
大
君
と
宇
治
中
の
君
に
つ
い
て
、「「
愛
敬
づ
く
」、「
に
ほ
ひ
や
か
な
り
」
は
竹
河
大
君
と
宇
治
中
君
に
共
通
す
る
美
質
で
あ
り
」（
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 五八
